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IN THE SUPREME COURT 
OF THE STATE OF UTAH 
RICHARD A FIFE, -,~.:::.~-- _ .. ;~:~...., -~-·------ --· -- .-.------• "~~II!IIIM>r.'!tl~· ..... ~ 
.. t:..J..,rk, Sqpreme Cou.r~ Ut~..: 
- .. 
Appellant 
vs 
FERN 0. FIFE, 
Respondent 
Civil No. 7986 
BRIEF FOR APPELLANT 
DAVID H. BYBEE 
and 
BILLY HULSEY 
Attorneys f'or Appellant 
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